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ABSTRACT 
 
Pujiyanti, Yuni. 2012. Grammar Mastery of the Eighth Grade Students of MTs. 
NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus Taught by Using 
Dictogloss in Academic Year 2011/2012. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd, (ii) Dr. Slamet 
Utomo, M.Pd. 
 
Key Words: Grammar, Dictogloss, the Eighth Grade Students 
  
Learning language means learning to use that language to communicate 
both in oral form (listening, speaking) and written form (reading, writing). 
Grammar has important role in communication. It is an important component for 
forming words and building English sentences. In fact, learning grammar is not 
easy for the students. Most of the students find difficulties in learning grammar 
and also they still regard grammar as boring subject to learn. Dictogloss is one 
activity which the students are involved actively in teaching learning process. 
Therefore the writer carries out the research with entitled ”Grammar Mastery of 
the Eighth Grade Students of MTs NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu 
Kudus Taught by Using Dictogloss in Academic Year 2011/2012”. 
 This research aims at finding out grammar mastery of the eighth grade 
students of MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus before being 
taught by using dictogloss in academic year 2011/2012; finding out grammar 
mastery of the eighth grade students of MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo 
Kaliwungu Kudus after being taught by using dictogloss in academic year 
2011/2012; finding out there is a significant difference between grammar mastery 
of the eighth grade students of MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu 
Kudus before and after being taught by using dictogloss in academic year 
2011/2012.  
This research is a quantitative research which uses quasi-experimental 
method with pretest and posttest design. It is conducted towards one group. The 
writer uses cluster random sampling to take a sample. The sample of this research 
consists of 34 students from the eighth grade students of MTs. NU Nurul Huda 
Kedongdowo Kaliwungu Kudus in academic year 2011/2012. The data is 
collected by using objective test in form of multiple choices and then analyzed 
using mean, standard deviation and t-test.  
The result of this research showed that the grammar mastery of the 
students before being taught by using dictogloss is categorized as “low” with the 
mean 52.18 and the standard deviation 8.65; the grammar mastery of the students 
after being taught by using dictogloss is categorized as “sufficient” with the mean 
6.76 and the standard deviation 12.78; there is a significant difference between 
grammar mastery of the eighth grade students of MTs. NU Nurul Huda 
Kedungdowo Kaliwungu Kudus before and after being taught by using dictogloss 
 
x 
 
in academic year 2011/2012 which t-observation (7.44) showed higher than t-table 
(2.04) with the difference in mean was 14.13. As a result, dictogloss is effective to 
improve grammar mastery of the students. 
It is suggested to the English teachers to use dictogloss technique which 
can help the teachers to enhance the students’ language skills and mastery of 
language components. It is suggested to the further researchers to develop this 
research concerning of English grammar especially on  the forms of others, simple 
present tense, simple past tense and coordinate conjunction.  
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ABSTRAKSI 
  
 
Pujiyanti, Yuni. 2012. Penguasaan Tatabahasa Siswa Kelas Delapan MTs. NU 
Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus Diajari dengan 
Menggunakan Dictogloss Tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Agung Dwi Nurcahyo, SS, 
M.Pd, (ii) Dr. Slamet Utomo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Tatabahasa, Dictogloss, Siswa Kelas Delapan 
 
 Belajar bahasa merupakan belajar menggunakan bahasa itu sendiri untuk 
berkomunikasi baik dalam bentuk  lisan (mendengar, berbicara) maupun dalam 
bentuk tulisan (membaca, menulis). Tatabahasa mempunyai peranan penting 
dalam komunikasi. Tatabahasa adalah komponen penting untuk membentuk kata-
kata dan membuat kalimat bahasa inggris. Pada kenyataannya, belajar tatabahasa 
tidaklah mudah bagi siswa. Banyak siswa mendapatklan kesulitan-kesulitan dalam 
belajar tatabahasa dan juga mereka masih menganggap tatabahasa adalah 
pelajaran yang membosankan untuk dipelajari. Dictogloss adalah suatu aktivitas 
yang mana para siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Oleh 
karena itu, penulis mengadakan penelitian berjudul “Penguasaan Tatabahasa 
Siswa Kelas Delapan MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus 
Diajari dengan Menggunakan Dictogloss Tahun Ajaran 2011/2012”. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan tatabahasa siswa 
kelas delapan MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus sebelum 
diajari dengan menggunakan dictogloss tahun ajaran 2011/2012; mengetahui 
penguasaan tatabahasa siswa kelas delapan MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo 
Kaliwungu Kudus sesudah diajari dengan menggunakan dictogloss tahun ajaran 
2011/2012; mengetahui ada perbedaan signifikan diantara penguasaan tatabahasa 
siswa kelas delapan MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus 
sebelum dan sesudah diajari dengan menggunakan dictogloss tahun ajaran 
2011/2012.  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan disain 
penelitian kuasi eksperimen dengan pretes dan postes. Penelitian ini dilaksanakan 
terhadap satu kelompok. Penulis menggunakan cluster random sampling untuk 
mendapatkan sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari 34 siswa dari kelas 
delapan MTs. NU Nurul Huda Kedongdowo Kaliwungu Kudus tahun ajaran 
2011/2012. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes objektif dalam bentuk 
pilihan ganda dan kemudian dianalisis menggunakan mean, standar deviasi dan t-
tes.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tatabahasa siswa 
dikategorikan “rendah” sebelum diajari dengan menggunakan dictogloss dengan 
mean 52.18 dan standar deviasi 8.65; penguasaan tatabahasa siswa dikategorikan 
“cukup” setelah diajari dengan menggunakan dictogloss dengan mean 66.76 dan 
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standar deviasi 12.78; ada perbedaan signifikan diantara penguasaan tatabahasa 
siswa kelas delapan MTs. NU Nurul Huda Kedungdowo Kaliwungu Kudus 
sebelum dan sesudah diajari dengan menggunakan dictogloss tahun ajaran 
2011/2012 yang mana t-observasi (7.44) menunjukkan lebih tinggi daripada t-
tabel (2.04) dengan perbedaan mean adalah 14.13. Sebagai hasilnya, dictogloss 
efektif untuk meningkatkan penguasaan tatabahasa siswa. 
Disarankan untuk guru bahasa inggris menggunakan teknik dictogloss 
yang dapat membantu guru-guru meningkatkan keahlian bahasa dan penguasaan 
komponen bahasa siswa. Disarankan untuk para peneliti berikutnya dapat 
mengembangkan penelitian ini mengenai tatabahasa bahasa inggris khususnya 
dalam bentuk-bentuk yang lain, selain simple present tense, simple past tense dan 
coordinate conjunction. 
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